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PROFESI GURU DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT 
MENJADI GURU PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1) pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang profesi guru terhadap minat menjadi guru. 2) pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru. 3)  pengaruh persepsi mahasiswa 
tentang profesi guru dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
angkatan 2015/2016 yang berjumlah 225 mahasiswa yang kemudian diambil 140 
mahasiswa sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan metode angket dan 
dokumentasi. Uji prasyarat analisis data meliputi uji linearitas dan uji normalitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, R2, 
dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil analisis regresi diperoleh Y = 
36,085 + 0,138X1+ 0,148X2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Persepsi 
mahasiswa tentang profesi guru berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi guru, 
hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh thitung > ttabel yaitu 3,287 > 1,980 pada taraf 
signifikansi 5%, dengan sumbangan relatif sebesar 64,4% dan sumbangan efektif 
9,4%; 2) Lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi guru. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,348 > 1,980 pada 
taraf signifikansi 5%, dengan sumbangan relatif sebesar 44,8% dan sumbangan 
efektif sebesar 6,5%; 3) Persepsi mahasiswa tentang profesi guru dan lingkungan 
keluarga terhadap minat menjadi guru secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap minat menjadi guru. Hal ini terbukti dari hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel 
yaitu 11,689 > 3,928 pada taraf signifikansi 5%; 4) Koefisien determinasi 
memperoleh nilai R2= 0,146, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang profesi guru dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi 
guru sebesar 14,6%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 









Nadiva Ramadhani Gunanta/A210140183. STUDENTS' PERCEPTIONS OF THE 
TEACHING PROFESSION AND FAMILY ENVIRONMENT TOWARDS THE 
INTEREST OF BEING A TEACHER IN ACCOUNTING EDUCATION STUDY 
PROGRAM STUDENTS FKIP MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
UNIVERSITY FORCE 2015/2016 
The purpose of this study is to describe : 1) Effect of student perceptions about the 
teaching profession on the interest in becoming a teacher. 2) The influence of the 
family environment on the interest of being a teacher. 3) Effect of student 
perceptions of the teaching profession and family environment on the interest in 
becoming a teacher in accounting education study program students. This study uses 
associative quantitative methods. The population in this study were all students of the 
2015/2016 Muhammadiyah University accounting education study program, 
amounting to 225 students who were then taken 140 students by proportional random 
sampling technique as a sample. Data was collected by questionnaire and 
documentation. Prerequisite test for data analysis includes linearity test and 
normality test.The data analysis technique used is multiple regression analysis, t test, 
F test, R², relative contribution and effective contribution. The results of regression 
analysis obtained Y = 36,085 + 0,138X1 + 0,148X2. The conclusion of this study is : 
1) Students' perceptions of the teaching profession have a significant effect on the 
interest in becoming a teacher, this is evident from the results of the t test obtaining 
tcount > ttable which is 3.287 > 1.980 at a significance level of 5% with a relative 
contribution of 64,4% and effective contributions 9,4%; 2) The family environment 
has a significant effect on the interest in being a teacher. This is evident from the 
results of the t test obtained tcount> ttable which is 3.348 > 1.980 at a significance level 
of 5% with a relative contribution of 44,8% and an effective contribution of 6,5%; 3) 
Students' perceptions of the teaching profession and family environment towards the 
interest of becoming a teacher together have a significant effect on the interest in 
becoming a teacher. This is evident from the results of the f test obtained fcount > ftable 
which is 11,689 > 3,928 at a significance level of 5%. 4) The coefficient of 
determination obtained the value of R² = 0.146 shows that the magnitude of the 
influence of student perceptions of the teaching profession and family environment 
on the interest in becoming a teacher is 14.6%. The rest is explained by other 
variables not examined.  
 
Keywords : interest in becoming a teacher, student perceptions of the teaching 
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